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V I D A  D E  L A  F I L O S O F I A
A L E M A N IA
La Sociedad Filosófica  de Brem en (A lem ania), cuyas reuniones son 
ya famosas por los trabajos que en ella suelen leerse y discutirse, celebró 
en enero del presente año su décimo aniversario.
Con tal motivo se leyeron seis conferencias sobre el tema general 
Imagen y educación del hombre. Las reuniones giraron en torno al tema 
F e  y saber. Tom aron parte en ellas los profesores Gadam er (H eidelberg), 
quien habló sobre Platón; Schneider (Speyer), sobre Cristianism o 
prim itivo; Klein (G ö ttin gen ): La escolástica; Volkam ann-Schluck 
(K ö ln ): Nicolás de Cusa y Descartes; M artin (B o n n ): Kant; Her­
mann Herrigel (Schorndorf): E l mundo contemporáneo. En  un círculo 
reducido de diez personas se discutió sobre la Fenom enología del E s ­
píritu, de Hegel.
La Academ ia bávara de Bellas Artes y Literatura organizó durante 
el mes de enero una serie de conferencias sobre el tema Esencia del L e n ­
guaje, en el cual tomaron parte las siguientes personalidades: Guardini, 
de M ünchen; Georgiades, de Heidelberg; V on  W eizsäcker, de Ham- 
burgo; Ernst Jünger, de Frankfurt y M artin Heidegger, de Friburgo. 
Las conferencias serán publicadas como informe anual de la mencio­
nada Academia.
E X P O S IC IO N  JU B IL A R  D E L  M U S E O  N A C IO N A L  S C H IL L E R
Con ocasión del segundo centenario del nacimiento de Friedrich 
von Schiller el 10  de noviembre de 1959, el M useo Nacional de Schiller 
de M arbach, cerca de Stuttgart, presentó una exposición jubilar “ La 
vida, la obra y la influencia de Senillcr, que se inauguró el 9 de mayo 
de 1959. La Exposición es una amplia y completa colección de docu­
mentos de la creación de Schiller y de la historia de su época. Por 
primera v e z  se intenta también exponer en grande escala la historia de 
la influencia europea de Schiller. La exposición empezó con una ojeada 
sobre la literatura alemana a mediados del siglo xvm  y la vida intelectual 
y política de la época de Schiller. En otras dos partes se mostraron do­
cumentos de la vida de Schiller y la historia de su influencia, especial­
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mente en el teatro. Una sala aparte estuvo dedicada a la historia de la 
Editorial Cotta, que publicó las obras de Schiller y Goethe, y en 1959 
cum ple el tercer centenario de su fundación.
C O N G R E S O  IN T E R N A C IO N A L  D E  B IB L IO F IL O S
A  fines de mayo se celebró en M unich el Primer Congreso Inter­
nacional de Bibliófilos que reunió muchos aficionados al libro valioso 
de toda Europa y de los Estados Unidos. E l Congreso fue inaugurado 
con un discurso del doctor M artín Bodm er (G in ebra), uno de los 
bibliófilos más importantes. Bodm er fundó en Cologny la famosa “ God- 
meriana” , una de las mayores colecciones del mundo de manuscritos 
y primeras ediciones, en la cual figuran entre otras obras, 55 in 4 ° de 
Shakespeare, 100 manuscritos de Goethe y el único manuscrito de 
comedias de M enandro que se conserva entero. Sobre la traducción de 
la bibliofilia francesa pronunció un discurso el doctor Julius Kain, A d­
ministrador General de la Biblioteca Nacional de París, el cual destacó 
especialmente las colecciones de bibliófilos de los siglos xvn  y xvm . 
Hablaron también especialistas de Bélgica, la República Federal, Austria 
y Suecia. La Biblioteca bávara del Estado organizó con ocasión del C on ­
greso una exposición “ E l arte del libro y la bibliofilia en las postrimerías 
del gótico y del renacimiento” . Tam bién se veía en M unich otra ex­
posición de la Biblioteca del Estado “ La bibliofilia de M unich en el 
siglo x x ” . En  el Congreso se acordó la creación de un comité inter­
nacional de colaboración bibliófila, que debe preparar el Segundo C on ­
greso Internacional de Bibliófilos que se celebrará en Paris en 19 6 1.
C O N G R E S O  A N U A L  D E  L A  S O C IE D A D  H Ö L D E R L IN
En M unich celebró la Sociedad Hölderlin su reunión de este año 
en el Teatro Cuvilliés en la Residencia. E l punto central fue el discurso 
del filósofo M artín Heidegger, que habló sobre “ La tierra y el cielo de 
H ölderlin” . Heidegger interpretó primero una carta del poeta, del otoño 
de 1802, de la cual sacó numeroso testimonio sobre la tierra y el cielo, 
y habló después sobre la tercera versión del fragmento de Hölderlin 
“ G recia” , que trata de expresar la infinita relación entre la tierra, el 
ciclo, el hombre y Dios. E l profesor von der Leven, que inició en M unich 
en el primer decenio del siglo x x  el rcdescubrimiento de Hölderlin, 
habló sobre ese fenómeno que condujo a una comprensión del poeta. 
En  la Biblioteca bávara del Estado se celebró con ocasión de la reunión 
anual de la Sociedad Hölderlin una exposición en la cual figuraban 
manuscritos y ediciones de las obras del poeta.
L A  U N IV E R S ID A D  D E  F R IB U R G O  
C O N M E M O R A  A  E D M U N D  H U S S E R L
E l 3 de julio se celebró en la Universidad de Friburgo un acto en 
conmemoración del filósofo Edm und Husserl, fundador de la escuela 
fenomenológica, que contribuyó, por lo tanto, decisivamente al des­
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arrollo de la moderna filosofía existeneialista. Husserl, nacido en 1859, 
enseñó de 19 16  a 1929 en la Universidad de Friburgo. E l legado de 
Husserl fue llevado en 1938 a Bélgica, donde desde 1950 se está publi­
cando en Lovaina la voluminosa obra que dejó. E l  Director del Archivo 
de Husserl en Lovaina, profesor Ilarm ann León van Breda, fue nom ­
brado por la Universidad de Friburgo doctor honoiis  causa. E l profesor 
Eduarci Sangmeister, Decano de la Facultad de Filosofía, destacó en la 
fiesta conmemorativa la gran labor filosófica de Husserl, que hoy “ es 
patrimonio de toda la humanidad, más allá del ámbito idiomático 
alem án” .
Pocos filósofos de los últimos decenios han fructificado tan intensa­
mente el pensamiento de todas las ciencias del espíritu como Edm und 
Husserl.
I N G L A T E R R A
E l C onsejo Británico  ha planeado para el año de 1959, dentro de 
sus servicios de intercambio cultural con el extranjero, la organización 
de un colloquium  sobre la Philosofia inglesa contemporánea, sus m é­
todos y sus puntos de vista. Las sesiones tendrán lugar en Londres y se 
desarrollarán del 8  al 18  de septiembre, bajo la dirección del profesor
H . B . Acton, M . A . y  P. D . Ph.
E l R oyal Institute o í Philosophy  de Londres ha organizado un 
Curso de conferencias sobre la filosofía europea en su estado actual. 
Las conferencias se realizaron en el lapso transcurrido entre octubre 
de 1958 y marzo del presente año. Los temas tratados y los conferen­
ciantes fueron los siguientes: La política del existencialismo, H. B. 
Acton (Londres); Creencias de autovivificación, H . H . Price (O xford); 
La similitud, G . J. W arnock (O xford); ¿Es inteligible el concepto de 
pre cognición?, C . W . K. M undle (Bangor); E l error moral, T . S. Ics- 
sop (H u ll) ; Hegel y el pensamiento contemporáneo, J. N . Findlay 
(Londres); La Filosofía de F. II . Bradley, C . B. Broad (Cam bridge); 
La concepción de la razón en Aristóteles, W . D. Ross; U n patrón en 
metafísica, A. Patterns; Los límites de la historia científica, W . H. 
W alsh  (O xford); E l ideal del hombre razonable, B. Blanshard (Y a le ) ; 
E l respeto a la persona como principio moral, W . G . Maclagan (G las­
gow ); W ittggenstein contra Husserl, F . C . Copleston (N orton).
F R A N C IA
Del 17  al 20 de mayo del presente año se verificaron en París, en 
aulas de la Sorbonne, las reuniones del Congreso de Sociedades de F ilo ­
sofía de Lenguas francesa. Las sesiones tuvieron como tema principal 
la obra de Henri Bergson. Se fijaron las bases para celebrar dignamente 
el primer centenario de su nacimiento, que tendrá lugar en el mes de 
octubre, bajo los auspicios de la Sociedad de Amigos de Bergson, París, 
12  rué Colbert.
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E S T A D O S  U N ID O S
La U niversidad de H onolulu  (H awaii) ha convocado filósofos de 
diferentes naciones de Oriente y O ccidente para tomar parte en unas 
conversaciones encaminadas a fijar pautas espirituales para la “ com ­
prensión universal” . Las conversaciones durarán seis semanas y girarán 
sobre los siguientes temas:
1 .  Relaciones de las teorías filosóficas y la vida práctica.
2 . Las ciencias naturales y la tecnología en relación con las activi­
dades culturales y con la vida social.
3 . Religión y valores espirituales.
4 . Etica y vida social práctica.
5. Filosofía jurídica, política y económica.
6 . Conceptos de implicación práctica para la cooperación y el enten­
dimiento entre los pueblos.
En  conexión con estas conversaciones se dictarán conferencias y 
cursos especiales sobre filosofía asiática y occidental. La dirección está 
a cargo de Charles A . M oore, University of Hawaii, Honolulu 14, H a­
waii.
H O M E N A JE S  E N  C O L O M B IA  A  A L E JA N D R O  D E  I IU M B O L D T
D el 20 de abril al 16  de mayo se celebraron en Bogotá y en otras 
ciudades de Colom bia diversos actos destinados a conmemorar el pri­
mer centenario de la muerte del barón Alejandro de Hum boldt. Bajo 
la dirección del doctor Enrique Pérez Arbeláez, Presidente del C om ité 
Organizador del Centenario, y con la estrecha colaboración de la U ni­
versidad Nacional de Colom bia y de la Em bajada de la República Fe­
deral Alemana se efectuó en el país el siguiente programa de actos:
P R O G R A M A  O F IC IA L  
D E L  C E N T E N A R IO  D E  A L E JA N D R O  D E  H U M B O L D T  
E N  C O L O M B IA
20 de abril al 6  de mayo, 1959.
Lunes, 20 de abril.
Recepción en Techo de la Delegación O ficial de la República F e­
deral Alemana, compuesta por el Excelentísim o señor ex-Embajador 
doctor v. Twardowsky y de los profesores M eyer-Abich, Pfeifer y W il- 
helmy, a las 2 y 25 p. m. (V uelo L V  266).
1 .  Inauguración de una exposición dedicada a Alejandro de H um ­
boldt, en el M useo Nacional, 6  p. m.
2 . Mesa Redonda por Televisión, presidida por el señor Rector de 
la Universidad Nacional.
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M artes, 2 1  de abril.
1 .  Colocación de coronas ante el monumento del Libertador en la 
Plaza M ayor y ante la tumba de M utis, en la Basílica Primada, 
1 1  a. m.
2 . V isita al señor M inistro de Relaciones Exteriores y al señor Pre­
sidente de la República, I IV 2 a. m.
3 . Recepción a la Delegación, en la Em bajada de la República F e­
deral de Alemania, 6  y 30 p. m.
M iércoles, 22  de abril.
1 .  Conferencia a cargo de la Delegación Oficial de la República F e­
deral Alemana, 6  p. m. M useo Nacional.
2 . Recepción ofrecida a la Delegación por el señor M inistro de Rela­
ciones Exteriores, en el C lub  M ilitar, 7 a 9 p. m.
Jueves, 23 de abril.
1 .  Conferencia a cargo de la Delegación Oficial de la República Fe­
deral Alemana, 6  p. m. M useo Nacional.
2 . Acto Académico-diplomático en el Teatro Colón, adjudicación de 
la M edalla Hum bofdt, concedida por la Fundación Alemana Ibero- 
Amerieana, y entrega de la Orden de Bovacá en la categoría de 
Gran Cruz a la Fundación Alemana Ibero-Americana, en la per­
sona del Excelentísim o señor Em bajador v. Twardowsky, 9 p. m.
Viernes, 24  de abril.
1 .  D ía Universitario: Acto ante el monumento de Ilum boldt, 1 1  a. m.
2 . Colocación de la placa dedicatoria del M useo Zoológico “ Alejandro 
de H um boklt” , 12  y 30 p. m.
3. Alm uerzo ofrecido por el señor M inistro de Educación y el señor 
Rector de la Universidad Nacional, IV2 p. m.
4. Conferencia a cargo de la Delegación Oficial de la República F e­
deral Alemana, 6  p. m., Biblioteca Nacional.
Sábado, 25 de abril.
Despedida en Techo, de la Delegación Oficial de la República Fe­
deral Alemana, a las 15  y 30 p. m. (V uelo  B N  986).
D om ingo 26 y lunes 2 1  de abril.
Actos conmemorativos en M edellín.
M artes 28 y m iércoles 29 de abril.
Actos conmemorativos en Cali.
Jueves 30 cíe abril y viernes 1 °  de  mayo.
Actos conmemorativos en Popayán.
Sábado, 2 de mayo.
Com ida de los graduados y ex-estudiantes colombianos en A le­
mania.
M iércoles, 6 de mayo.
Acto en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con 
colocación del retrato de Hum boldt, 6  y 30 p. m.
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A C T O  D IP L O M A T IC O -A C A D E M IC O  
T E A T R O  C O L O N  
Jueves, 23 de abril de 1959, 9 p. m.
1. Him no Nacional de Colom bia (Banda N acional).
2. Him no Nacional de Alemania (Banda N acional).
3. Lectura de una carta de Alejandro de Hum boldt al Libertador.
4. Lectura de comunicaciones.
5. Obertura (Banda N acional).
6 . Discurso del señor M inistro de Relaciones Exteriores, doctor Julio 
Cesar Turbay Avala.
7. Adjudicación de la M edalla Hum boldt, concedida por la Funda­
ción Ibero-Americana de Alemania, por el Excelentísim o señor E m ­
bajador de la República Federal en Colom bia, doctor Antón 
M ohrm ann.
8 . Breve respuesta del adjudicatario.
9. Adjudicación de la Orclen del Libertador en la categoría de Gran 
Cruz de Boyacá a la Fundación Alemana Ibero-Americana, en la 
persona del Excelentísim o señor doctor v. Twardowsky.
10. M archa final (Banda N acional).
S E X T O  C O N G R E S O  IN T E R A M E R IC A N O  D E  F IL O S O F IA  
Buenos Aires, 31 de agosto a 5 de septiembre.
E n  cum plim iento de la resolución del Congreso celebrado en 
W ashington, se realizó en Buenos Aires, del 3 1 de agosto al 5 de sep­
tiembre del corriente año, el Sexto Congreso Interamericano de F ilo­
sofía y Tercero de la Sociedad Interamericana de Filosofía.
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Asistieron o enviaron colaboraciones los siguientes filósofos: R i­
chard L. Barber ("C risis and Revolution in M etaphisies” ), José A. 
Franquis ( “ Albert Einstein, Philosophy of R eligion“ '), L . Rodriguez 
Arias Bustam ante ( “ Concepción metodológica unitaria’ ), M iguel Rcale 
( “ A  filosofía o a filósofo ne limiar de era interplanetaria” ), Irving L. 
Horowitz (“ Henry Bergson and fin de siècle radicalism” ), Paula Góm ez 
Alonso ( “ Responsabilidad del filósofo en el mundo actual” ), Antonio 
Pinto de Carvalho ( “ Diagnóstico da filosofía contemporánea” ), Charles 
W . Hendel ("John  Devvev and the Philosophvcal Tradition” ), Jam il 
Alm ansur Haddad ( “ M atías Aires, filósofo barroco do Brasil” ), Arm an­
do Corrcia Pacheco ( “ Principáis tendencias do pensamiento brasileiro” ), 
Chr. B. Garm ctt (“ T h e Responsability of the Philosopher in the Pre­
sent W orld” ), Jessy Santos (“ Intuiçâo e lógica” ), M ario Lascrna 
( “ Kant y la verdad’ de la geometría” ), Patricio Grau ( “ Axiología y 
teoría generalizada del com portam iento” ), Pedro V . Aja (“ Análisis de 
la filosofía como saber de salvación para una época de crisis” ), H um ­
berto Pinera Llera ( “ La misión de la filosofía en el mundo actual ), 
Charles Hartshorne ( “ Beauty as balance of unity and variety” y “ T h e 
concept of Necessity and the Ontological Argum ents” ), Luis W ash­
ington V ita  (“ Repercussôes políticas do bergsonismo na filosofía latino­
americana” ), W . H . W erkm eister (M oral obligation and the problem 
of value). Livio Teixeira (Bergson e a Historia da filosofía), Andrew J. 
Reck (H enry Bergson and the Human C ondition), W . D . W ietm ann 
(On Hum an fin itude), Aníbal del Cam po (Deshumanización de la 
razón y desarraigo ontológico), Augusto rescador ( “ E l modo de ser 
del valor, reflexiones críticas sobre la axiología de H artm ann” ), Augusto 
Salazar Bondy ( “ E l problema de la jerarquía axiológica” ), Ernesto 
M ays Vallcnilla ( “ La misión de la filosofía en el mundo latinoameri­
cano” ), M anfredo K em pff M ercado (“ Cuando valen los valores” ), 
W . Rex Crawford ( “ T n e concept of freedom in Latin Am erica” ), 
Ralph Flewelling ( “ Personalism, and the Creative A ge” ), José A. Gian- 
notti ( “ Huserl: lógica e historia” ), Eurvalo Cannabrava ( “ Estética 
e arquitectura”  y “ Que è a filosofía científica” ), Jam es K. Feibleman 
( “ N aturally Occurring O ntologies"), Enrique Barboza (“ M isión de la 
filosofía en cl mundo actual” ), Roy W ood Sellars ( “ Existentialism  and 
American Naturalism ” ), Joao Cruz Costa ( “ A  propósito de Silvestre 
Pinheiro Ferreira” ), J. D . García Bacca ( “ Estados de calidad y moda­
lidades” ), Gerold Stahl ( “ General Considerations about modal sen­
tences” ), Agustín Basave (“ Responsabilidad del filósofo en cl mundo 
de hoy’ ), Alfredo Stem  (“ Historicism and Basic Existential E thics” ), 
Rodolfo  M ondolfo (“ La misión de la filosofía en el mundo actual” ).
D e Colom bia fueron invitados los doctores Rafael Carrillo, D a­
ndo Cruz Vélez, M ario Laserna, Jaim e Jaram illo Uribe, Cayetano 
Betancourt y Abel Naranjo Villegas.
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Juan José Bruera 
Oberdán Caletti 
León D ujovne 
Em ilio  Estiú  
Ambrosio L . G io ja  
Carlos M . Herrán 
Gregorio Klimosky 
Rodolfo M ondolfo 
Adelm o M ontenegro 
Eugenio Pucciarelli 
Arturo Roig
Íuan Adolfo Vázquez lem án  Zucehi
Secretarios:
Guillerm ina G . de Cam usso 
A dolfo P. Carpió
S E S IO N E S  P L E Ñ A R IA S
1 .  La misión de la filosofía en el mundo actual:
a) La filosofía y la crisis contemporánea.
b) Responsabilidad del filósofo en el mundo actual.
2 . Centenario de Bergson, Husserl, Dew ey y M eyerson:
Significación de sus concepciones filosóficas en el pensa­
miento latinoamericano.
S E S IO N E S  E S P E C IA L E S
1 .  La filosofía en América.
2 . Axiología.
3 . Lógica:
a) E l problema de la modalidad.
b) Analiticidad y sinonimia.
4 . M etodología de la ciencia:
a) Inducción y Probabilidad.
b) Lógica Jurídica.
